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DOBSON, A. y A. VALENCIA (eds.) (2005), 
Citizenship, Environment, Economy, Londres, 
Routledge.
Se analiza en este libro el concepto de 
ciudadanía ecológica, así como los obstáculos 
y oportunidades que su desarrollo entrañaría 
en las economías capitalistas liberales. El 
papel de los ciudadanos conscientes en lo 
relativo a las cuestiones medioambientales 
ha cobrado relevancia en las últimas décadas 
dada la importancia de las políticas de desarrollo 
sostenible. En los países industriales avanzados, 
¿qué papel desempeñan estos ciudadanos? En 
este libro se estudia desde una perspectiva 
plural la posibilidad de invertir en una ciudadanía 
ecológica, en las virtudes cívicas y en una ética 
medioambiental.
OSTROM, E. (2005), Understanding Institutional 
Diversity, Princeton, Princeton University 
Press.
El análisis de cómo se forman las instituciones, 
de cómo operan y cambian, y de cómo 
influencian el comportamiento en sociedad 
se ha convertido en uno de los problemas de 
investigación más importantes en disciplinas 
como la ciencia política, la sociología y la 
economía. La profesora Elinor Ostrom, una de 
las precursoras en la aplicación de la teoría 
de juegos al análisis institucional, nos ofrece 
en este libro un método coherente para llevar 
a cabo un análisis adecuado de diversas 
instituciones económicas, políticas y sociales.
TAYLOR, Ch. (2006), Imaginarios sociales 
modernos, Barcelona, Princeton.
En esta obra el filósofo canadiense Charles 
Taylor se propone “esbozar una descripción 
de las formas de imaginario social que han 
acompañado el auge de la modernidad en 
Occidente”. Para esa descripción se vale del 
concepto sociológico de “imaginario social”, 
entendido como la forma en que una sociedad 
concibe o imagina su vida social. El imaginario 
social occidental surge en el siglo XVII, 
encuentra  su formulación primera en la idea 
de Ley Natural y deriva hacia una concepción 
del orden moral según la cual los seres 
humanos son seres sociales y racionales “cuyo 
destino propio es colaborar pacíficamente para 
beneficio mutuo”. Este imaginario se plasma en 
tres formas culturales clave: la economía de 
mercado, la esfera pública y el autogobierno 
del pueblo.
TYLER, T. (2006), Why People Obey the Law, 
Princeton, Princeton University Press.
Las personas obedecen la ley si consideran 
que ésta es legítima, no porque sientan miedo 
al posible castigo derivado de su trasgresión 
—ésta es la sorprendente conclusión del estudio 
clásico de Tom Tyler. Tyler sugiere que tanto 
aquellos encargados de hacer las leyes, como a 
aquellos encargados de hacer que se cumplan, 
cumplirían mejor su función si trabajaran sobre 
un sistema legal que merezca el respeto de los 
ciudadanos, sin hacer descansar todo el sistema 
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sobre el miedo al castigo. Su principal hallazgo 
es que la gente obedece principalmente la 
ley porque creen en el respeto a la autoridad 
legítima. En el epílogo de esta nueva edición 
(la primera data de principios de los noventa), 
Tyler complementa el estudio original con datos 
procedentes de investigaciones recientes en los 
ámbitos del cumplimiento de la ley, la legitimidad 
de esta última y las medidas disuasorias 
empleadas para que se cumpla. Además, se 
puede comprobar cómo el pensamiento del 
propio autor con respecto a estos temas ha 
ido evolucionando desde la primera edición 
del libro.
AGUAYO, J. et al. (2005), La Lactancia Materna 
en Andalucía, Sevilla, Consejería de Salud.
Tras décadas de hegemonía de la llamada 
“cultura del biberón”, son numerosas las 
instituciones públicas de salud que fomentan 
programas de promoción y apoyo a la 
lactancia materna, ya que su práctica tiene 
gran repercusión en la salud infantil y materna. 
Esta publicación es resultado de una de estas 
iniciativas en España. La Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía y el Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados de Andalucía 
(IESA-CSIC), junto con profesionales del ámbito 
sanitario, han llevado a cabo una investigación 
con el objetivo de conocer la prevalencia 
de la lactancia materna en esta comunidad, 
así como los factores que favorecen o que 
obstaculizan su progreso. El libro nos presenta 
de forma exhaustiva los resultados de dicha 
investigación.
